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SMAASTYKKER 679
paa 2 Skp. Byg havde da givet 7 Skp., altsaa 372
Fold. Myntrugen gav 5 Skpr., altsaa 5 Fold i første
Kærv. De 3 Traver Rug havde givet 83A Skp., knapt
nok 3 Skp. af Traven.
(Hesselmed Skifteprotokol). H. K. Kristensen.
Jens Chr. Christensen, Ovnbøl.
22. Juli 1942 døde Gaardejer Jens C. Christensen,
Ovnbøl. Lige fra Historisk Samfunds Oprettelse og
til sin Død var han en af dets trofaste Støtter. AI
historisk og navnlig arkæologisk Forskning havde en
Ven i ham; derfor har han ofte været Nationalmuseet
til Hjælp, og derfor har han vist lige fra Varde Mu*
seums Oprettelse været i Bestyrelsen for dette, og han
har gennem Aarene skænket det mange Gaver: Old*
sager, Jydepotter, Fajance m. m.
En rent ud forbavsende Viden om Historie, Perso*
nalhistorie og Zoologi havde han skaffet sig gennem
en omfattende Læsning. Endvidere var han en god
Iagttager, derfor var han som faa inde i sin Hjem#
egns Historie og havde ogsaa gjort Arkivstudier des*
angaaende. Han udgav intet, men glædede sig over
sine Samlinger og var glad over at kunne hjælpe andre,
der arbejdede med de samme Problemer. Jeg skylder
ham personlig megen Tak for den Hjælp, han har
givet mig, og Historisk Samfund skylder ham Tak,
ikke blot fordi han var Tillidsmand, men fordi han
paa saa mange Maader — uden at stille sig selv til
Skue — har hjulpet og ydet Ofre for Historisk Sam#
fund i dets Arbejde med at fremdrage, undersøge og
værne om Egnens Minder og udbrede Kendskabet
til Amtets Historie. H. K. K.
